Aquarius Radiometer and Scatterometer Weekly-Polar-Gridded Products to Monitor Ice Sheets, Sea Ice, and Frozen Soil by Dinnat, Emmanuel et al.
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